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ABSTRAK
Projek akhir ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalaman untuk 
Galeri Kristal Langkawi.Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui 
dengan lebih mendalam mengenai barangan kristal dan perkembanganya hasil 
buatn tempatan.
Selain itu, galeri ini juga menumpukan kepada memberi ilmu dan 
maklumat kepada pengunjung-pengujung ke galeri ini. Galeri ini dapat 
menambah minat orang ramai atau individau tertentu yang meminati hasil seni 
kaca terutamanya kristal.
Terdapat beberapa ruang pameran yang telah disediakan untuk para 
pengunjung lawati. Setiap ruang berbeza rekabentuknya, tetapi mengunukan 
satu konsep keseluruhan yang sama. Setiap ruang mempamerkan berbagai 
barangan kristal yang berlainan jenisnya.
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Galeri di definasikan sebagai satu ruang atau bangunan yang 
digunakan sebagai pertunjukan, persembahan atau pameran kepada orang 
lain (rujukan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ). Galeri adalah sebuah 
tempat yang menyediakan ruang untuk mempamerkan sesuatu barangan 
atau produk keluaran sama ada milik kerajaan ataupun syarikat atau 
persendirian. Penubuhannya bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan 
sesuatu barangan, tetapi juga adalah untuk memberi maklumat dan 
gambaran kepada khalayak sasaran tentang potensi, kegunaan, proses 
pembuatan, sejarah dan menggalakkan masyarakat membeli barangan 
tersebut. Berdasarkan fungsi ini, rekabentuk sesebuah galeri haruslah 
menjurus kepada kehendak perniagaan yang dijalankan oleh klien. 
Contohnya ruang pameran, ruang jualan, bengkel dan ruang informasi.
1.1.1 Pengenalan kepada projek
Mewujudkan sebuah galeri baru yang mempamerkan dan menjual 
barangan kristal buatan tempatan yang menggunakan kemahiran anak 
tempatan yang mana sebelum ini tidak ada di negara kita. Pameran ini 
melibatkan barangan koleksi atau hasil ciptaan pereka dari organisasi 
LangkawiiCrystal Sdn. Bhd. yang memilikinya untuk tatapan orang ramai 
mahupun untuk dijual.
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